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1 Située  à  16  km  de  Gonbad-e  Kābūs  et  à  proximité  de  la  rivière  Gorgān,  la  colline
artificielle de Āq Tappe fait l’objet de fouilles de sauvetage depuis 2000, suite au projet
d’aménagement de barrages. Une prospection archéologique couvre la région qui sera
ennoyée par le lac artificiel. Le niveau supérieur est de l’Âge du Fer, représenté par 16
tombes du 1er mill. av.n.è ; une inhumation de cheval pourrait être associée à l’une d’elles.
L’A. signale également quelques tessons de la période achéménide.
2 Souhaitons  que  l’équipe  archéologique  dispose  du  temps  nécessaire  pour  poursuivre
l’exploration de ce site témoin de trois périodes très importantes pour l’archéologie de
cette région-clé.
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